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Nouveaux Membres 
Mlle Claude Bantze, assistante sociale à la société Rhône-Poulenc (Haut-Rhin). 
M. Michel Baron, bibliothécaire à la Société des Pétroles Shell-Berre, Paris. 
Mme Marie Bartoszewski, auxiliaire sur contrat faisant fonction de biblio-
thécaire adjointe à l'Ecole des Mines de Paris. 
Mlle Jacquelin Chassé, bibliothécaire à la Direction des Bibliothèques, Paris. 
Mme Claudine Désert, bibliothécaire au Lycée d'Etat de Jeunes Filles 
d'Angoulême (Charente). 
Mme Josette Dumeix, bibliothécaire de la Bibliothèque municipale de 
Bagnolet (Seine). 
Révérend Père Filion, conservateur de la Bibliothèque de l'Université 
Laurentienne, Sudbury (Canada). 
Mlle Madeleine Foucault, bibliothécaire de la Bibliothèque municipale 
d'Angoulême (Charente). 
Mme Marie-Suzanne Fouquet, bibliothécaire au Lycée La Bruyère de 
Versailles (Seine-et-Oise). 
Mlle Michèle Gimon, bibliothécaire à l'Institut des Professeurs de français 
à l'étranger, Paris. 
Mme Berthe Gonzalez, bibliothécaire de la Bibliothèque municipale de 
Pierrefitte (Seine). 
Mme Alice Gorgeon-Demartres, conservateur en chef, Direction de la docu-
mentation, Secrétariat général du gouvernement, Paris. 
M. Yves Hourdier, bibliothécaire au centre Médico-Chirurgical de Villiers-
sur-Marne, par Charly (Aisne). 
Mlle Eugénie Jaloustre, bibliothécaire de la Bibliothèque municipale de 
Châtillon-sur-Bagneux (Seine). 
Mlle Anne-Marie Journel, bibliothécaire à l'Ecole nationale des Eaux et 
Forêts, Nancy (Meurthe-et-Moselle). 
Mlle Bernadette Jullien, Ecole nationale supérieure de bibliothécaires, Paris. 
Mlle Anne Le Bouteiller, bibliothécaire de la Bibliothèque municipale de 
Valognes (Manches). 
M. Jean Lecutiez, bibliothécaire de la Bibliothèque municipale d'Arles 
(Bouches-du-Rhône). 
M. Pierre Louis, Ministère des Finances, Direction du Budget, Service de 
Documentation, Paris. 
M. Jean-Claude Nardin, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, Paris. 
Mme Marinette Pothée, bibliothécaire au Lycée de Jeunes Filles, Groupe 
Jeanne-d'Arc, Orléans (Loiret). 
Mlle France de Rasilly, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale 
(Arsenal), Paris. 
Mlle Billie-Isobel Salter, Centre de Développement, Service de Documen-
tation, Bibliothèque. 
